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20　燃えつき�
19　合併症への対処�
18　他者への非協力�
17　孤立感�
16　エネルギー剥奪�
15　医師への不満�
14　非受容�
13　治療脱線不安�
12　合併症不安�
11　食事への執着�
10　怒り�
  9　低血糖不安�
  8　圧倒される�
  7　感情との関係�
  6　ゆううつ�
  5　食の楽しみ剥奪�
  4　不愉快な思い�
  3　こわい�
  2　治療がいや�
  1　目標がない�
１� 2 3 4 5
全く問題でない� PAIDスコア� 大変悩んでいる�
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